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As supervisor I hereSy certify tfiat the present tfiesis entitCed 
succession in the Artfiasastra of l(flutiCya) is an originaC wor^ of 
Miss tarannum %fian a product of her own researcHers and wortfi 
supplicating for the (PfLO. (Degree in Sans^t Miss, ^arannum %fian has 
put in the minimum attendance required under the statues. 
f(Dr. KjiaGd^in rusufKfian) 
Supervisor 
".*'' 
3fq^ ^ ^ - i p p e r "<t>1[^ ofi^  arsf^TT^ ^ vjai^il^*K ^ f^nm 
3TFt 6 f ^ ^ fen? Pr f^ ^ f J ^ ^ f ^ f^>RTJT ^ W^ f ^Rm ^ ^ 3RT: ^ ^ 3 ^ 
yfcf 3TmK ycfj^ ^ ^ ^ 3 N ^ ^^ cPrfsT >HH^^ f ?^TT8T ^ ^ #fTc?r i|l>H*^H 
? ^ H 5 ^ ^ irfcT *lcdlcHd f I 
^ 3Tq^ ^ T?^ ^cfiTPT ^fTffcT fclTTPn^^ !JH>H>{ W ^ ^ c^ l f^ l * cISTT 
3Rr "TI^J^Fft c^ nfcT ' f t 3TF[R 3?cf>S c f > ^ |^ | 
>HHlfi^ cT^ F? WH^ >H^|i|dl cf^ t cT^TT M RHw^c^lRii)' ^ cf?jft % T ^ wm\ I 
vJoHl^c l^ f ^ cl«TT W^ %^ WfM ^ nfcT ^ 3rmN y^JS c f j ^ |^ | ?^TT8T 
^ ^ erit e r ^ >J£lld<l ^3FT T?cf ^ R T ^ ^!IFT c f f ^ ^T f^Riv? 3T?TK, # Z T ^ 3TvJTB^  
3ncR, a n t e ^ f l ^ ^ >H^ijVi ^ f f^ ^ ?^TT8T Y ^ I ^ fim *rfv^ ^ ' I R , ?6 [K, 
^ 'TPJ, vJTfR CFTR^, W ^ cfJT^, 3TvJf^ cfJT^, vrL||^d cfJT^ TTci 
T^eTT 3 r^ ta W T cf5t "^STT ^ ^ ^ W f cTcfj M | T | N I | xjcf Mt^TR 3WT^ ^vrl^d 
^ > ^ f I 
^ te -^f^ ^nfuK, TTTTcTT ^ , atvgiT f^ rvJTR, sn to r ^R^t^, j^^ rfTT 
^ IT^ , S t ^ 4>lfclHI, %TT ^»ft^, f^ cTRT %JT^, W^M, ^?TK^ cfJT ^  ^ feT^ 
fcT^ fw^ "^^sm % f ^ p ^ ^ w^ q^ Tt^ f^TTST f ^ I -^m f r ^iKm STM, 
3RRT 3TM, ?^t%TT, ?^foTT, ^^Tlft^, ^ , ^ t ^ , c?r^ ^ t ^ , titfcT ^ t ^ , % ^ , 
^=Kf^, f ^ l J ^ ^ , ^frftt^, %TT, ^ ^ , '^T^FT, ^^x^PT, ^^. 3 n f ^ , 3RTePT, 
srt^cblRill' c^  irfcT ^ ^ 3ToJTf^ SmR ycfju c R ^ 1^ 1 
^ x?^ ^ PT^ ^cfjuT # ^ 3tg ?rRt, f ^ ^ f^mcT, ^ e r m ^TTN c^ €RTc[K 
^ ^ t l ^^^ ^ - T P R T ^ vjft ^ f M ^ ^^f>^ ^ fP^Rft 3 R j f ^ t ^5^ fen? 
Sl1vjl^^<nQicpi ^ 
^ ^ 0 
5IZ|7f3fEZIRT 1 - 5 1 
O RH^jil^*iR<t) 
a ^ • ^ffq^ ^K 
• sn^oft^T^ 
• afttiPitiRch 









f^ ^^FT eiRT 320 ^ 325 cRj 
159-182 
^RTcTT 
ail^Pl^H ^RT f^mff^ 
^^fer !|4tici>[^5t>*i"n 9^ 182-194 

m f^\M CRT ^ I 3TCT: S R ^ T ^ 3 J T # ^ F ^ M ^ ^?T^ C^ fen? ^ ^ cj^ t 3||c|!^A|cbdl 
q^ 6[ef ^ ^ " ^ j ^ RPlH >M>(OM1' ^ f^rerf^ % ^ ^n^i 
ii\[^^ 5fFT ^ vH^Txjijc||41 3TFJ rliuicl-il ararfcT ct>lf^ <>i| ^ 3 T ^ ^?r^ cfTt 
x lM^ f r l ^ f^TNRT f^T^TM ^ ^ ycfjR ^ g f l r t e cfv?cTT t % ^ s M t xIM^lRkl 
cF5t c^ c^feT ^^ ar^  c W c^ W^ ^ ^ cfJT >^Plf^r|d yspET cfjxT^ ^ , vift 3PT^ 3TFT 
cf^ t >HHNfBd c^ ' ^ ^ ^^ i^wr 3Tg»^ ^ j ^ ^  3 m ^ cfjT 3TFlTlFI[ ^TH^ ^ T 
^fffcp-vHlfBc^ c^ cbfclMil TP«:fcfjRT ^ ^jfcRlf XR 'Sfsf^TTfof'^ TmTcT t , 
f u T ^ vJ?T^ >Hl4'^ 1Plcb H M d l cCT T^cTT c^fcTcTT 11 f ^ ^ Ti^J^ ^ldl«{) ^^  
R^HM H^lchf^ cmfef^RT"^ ^ c R zn^TcfecRT, c | | c ^ | i n , f lpsj ^ , ^ u # 
f ^ ^ m a " ^ , 3 f k 6fM 3 J ^ H^lcbR >H^R|chK, Jl^cbK 3 fk HlricbcbKl cf^ t f f M 
'3 I« f?n^ ' Tt WrfcTcT f I ^ ^ >Md'^ WT ^ '3TskTRof' cfJT ^PT efcR 3 i q i t 
^5>IM ^3^ fcm^ Wl mf^ ^ ^ TTjff, f ^ ^ f c T ^ c^ f ^ Tpeff Tt 
^^t f^#iT 3T2hTT^ cfJT W c ^ ^ ^3^T^ ^ ^ cfJT 3?^c f j ^ f , " ^ j ^ ^ff^sm ' f t cfjTT 
^ 1 
5[«Ol 6l83ra 
g ^ ^ ^fcl^lRlcb ^ f T ^ c^ 3TMR ^ ^ ^ T?^ MIHlRlch cT^T t f^ 
ct>lf^cA| ^ ^^TFfT ^ fc|>tst|lc1 STTCIF} f^ NJ^Jj^ kl ^i>J|4-ij f ^ t ^ c^ ^ >!lul'?|fcl5il' 
^ ^ ? T ^ 'TRrit^ ^?MT3ff ^ f W ^ f ^ T ^ F ^ 3Jk ^cTfT^ ^ fT lMr cfTt i^ NcT ^ 
P f ^ ^ f j ^ ^ 'TFf te f^RT 2TT, ^ ^ c|ldlc|x!U| HFT cf5t IMT ^ ^ f r T ^ Ft 
f^PTT STT I ^mf lc f ^?r^ F t ^ ePfr sft, 4jd>M>(oM '^\^ ^ 5^TT 3RTW[cr eFT^ ePft 
sjt I irf^ ^ ^ ?^mif armpJ ^CTFR^ cf>T s n ^ i k ^ fan FICTT, eft F^TRT T^RCTCT^  
3TcRZT ^ I c f ^ M r ^ 3Tf^ |cfJR ^ xTeTT vJTmT; 1 % ^ ^?cR c{?r T ^ ^ - ^ i\ ^ 
f c T ^ 31lfbMI3flr ^ eTcTFTT I 
1. -f^ ^m ^TRofr/xfFlcPl vfff^/^O^O 2 
2. ^ , ^0^0 3 
3. ^ o % ^ ^ ^^ / -^RfJcr ?^rfl??T ^ ^iM'^Rl I ^0^0-105 
jffm Qiseira 
FtcTT t -
'M->Hmivj^ c^  % e T ^ m c^  f^TT3T tjcfj ^rm ^tcfj^ T?cf> ajt^ eft ^R^ ^ 
M^cTT^ff ^ ^f>r?^ ^ g ^ ^ e t c^ cfJM, ?^TT^ cfj 3J^ cf^t^ T J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ 
^ ^ T ^ c f )T4^ 3l?2RFT-3rKTN^ afT | uR v 3 ^ ^ ^ffT?^ t?T ^ ^ ^ ^ ^ ^ eft 
^3^T^ ^?T^Pt5[Wr^^__^ ^ ^ I W f ^ 3Tq^ cfJT^f^ ^ ^ cf5t ^STT-^8n ^ 
fen? ^M^tfcT cfTt ^ ^ H M C R T ^v? fePTT I ^ ^ ^ <M^^ ^ SH^R ^ v}<^^^i| 
1. ^ 0 >{H^lni cTRt ?TR=pit/^ffecfk 3 l s f? IT^ / i J0^0 07 
2. ^?ffecftq3rst?lT^ 1 5 / 1 
3. ciN^wRl ^ it^/*^l^c^4jt| arsJ^nw^/^o^o 63 
jffm. 6C6S[(Q 
1. cfjlf^e^l STshlR^ 
2 . 7 |^U|c|-<L| >(^-5||fi)| 
3. rrm^R^frfcT ^ ^ 
4. ef^ c^TFWJT 
5. "pf Tim^ 
^iTFtf ^ f^ r^ txPT ^ ^ cTT ,^ -^ TNor c^ 3 T 4 ? T T ^ ^f>^ % I TTFT^ C^ v3frcFT ct5t ^ 
(600 ^O^O) ^ WR 3 fk f c T ^ WT ^ ^ t e p T - € P f ^ (500 ^O^O) c^ efR #TT 
3TRwr ^ 7T7IT 8TTI ^ - ^ 4 c^ yFT-^J^fcf uTTfT^-TT^ cfJT xlT^HIcbld ^ ^ 
1. # o f ^ ^ 3u;5^/^t^fcT W ^ ^ '^M'flfrl/ ijo^o 105 
2. ^ 0 ^^g^TTSf t%/^?l fecf t^ 3I8f?IR^/^0^0 2 
3. ^ , ^0^0 3 
vffm Qcsscra 
^ SrarfcT WVm 600 ^0^0 t^ RTT 1 1 ^ vJTKT^ ^ 31?2TIR ^ ^q^S t f ^ ^ ^ 
^?FRI cTcfJ 3T8f?n^ cf5t TJ^ 5 f 5 ^ f ^5 fH ^ o^W ^ MRjlf^ld f^i^ W^ ePTT 8TT T 
€P%R^ c|5t XJ^ ?TR3T t , ^^fffcfj €P^ ?rR=5T ^ "^ TviTT ^  cfnfczff ^ v}al>i<lRlo^)' cf5t 
^ 3 ^ ^ ^ eFtr fclcPRT c^ R^ l c^ t , q ^ f^RT^ 3 ? ^ ^ xjofcIT c^ cfjRUT 3TiFr 
^ MiTfHci>i Tpeft cfTt sTfcpsfrfctcT ^ cj5t ^^ mrcPTT ^ cfflTcr c R tor 1 1 arsNTR^r 
RH>Hct>l 5TH ? W r 1909 Tf ^3TT 8TT, f ^ P f f T ^ ^ ? R ^ c^ ^^PRT 3 ? ! ^ S T F ^ ^ 1. c|N>wfcl i t ^ ^ / ^ t f e c ^ 3faSJill>M*t/ ^0 ^ 0 71 2 # j^M/€nknT5r ^ ^(ci w/ ^o^o 28 3 ^^ g^ nST #r /ch1f^ci1^*i 3r8f? R5F{/ ^ 0 ^ 0 10 4. 04t0^ ?t«I/ m  ntlrJI ^ ?frl?RT 0^0 571 
H«wi acsara 
'c[>lf^cyi^ SraJ^TR^' 15 3 T t o ^ clSIT 180 Mcby!U|l' ^ f^^^K\ ^ 
TTBHpeT 11 3Ti^mJ^^ cf>r 3raf t-3Tfl|chK44cr> c f j ^ ^rm CTCPT I ^ J ^ T F ? ^ , TP^T 
^ 3TR»T ^ T^%2TTT -^fnjTjf TJSxJt cf>r H M c R ^ cT^TT "^SWh T^TcPT cf>^ ciit eTTcT 
cTSTT 3T6lIftiy^Kl(^cblRcb 3nR ^^TFT f ^ ^ 11^ c f > t f ^ 3T8f?TR^ c^ c^chlc^K 
^\m)i\ H M 11 g ^ Rcf>|>H vj^c|lf^ch>^u| cTSTT 3llvjjlc|||^cb>iu| t l f v R T ^ ^ ufl" 
er4 7?cTT t , "^3^ £Rt cfjt, ^ ^ er4 cf>T sr te^uT ^f>^ 11 "Ersrcr ^ '^ sri^TcRur 
viTTcTT t l ' 
3T4?n^ w^ ari^fcRTjff T^ 180 wf)^ ^ fci^rcf^ t , ^ ^ ^ fctTFT 
v^ cTT t l 
m^J: ^f^JsiT drHMMHlm-U: ^IN^S'Fsffn^^rftlcr 11 ^ 0 15 /1 
2. ^ . W]^[^ cRf ?TR^/cJ>|(^ci l i | 3r8f?Tr f^ /^0^0 13 
3. ^ , ^ 0 ^ 0 826 
4. ^g^TW f ^ / c b 1 ( ^ c ^ i | ^ 3fst?TrBr^/ ^ 0 ^ 0 4 
s e m Q(8q[9 
srm^t^TO, ^^d^'H^Mi^, 3llMp|tiRcf>, cT^rgf^ anf^ ^ P ^ a r t o ^ 11 
f^rt^, s j j^ imH, 3r^ afrfrR^r, >ii^Tldcii, ^Fr^m^, arrf^ ^ 11 ftcfmt^r r^ 
f ^ TfT^ vmcfr 11 Ti^ ^ sTTc^  tor cf>r ^ ufr^ f ^ 1 1 ' 
^!^[f^ ^ Hdl^>HK YTviTT cfTt rm teR am^^T vJTT^ ^cnf|lT_gTp^ftte5t, 
rt, crmt ?mT c^u^^pi | ^ - ^ ^ T M C^ ;fT^5T ^ ^ ^ HHIC^^ISI cfj^ Jc^  cTTcrf 
^ fcT r^? n ^ m ^^TCIT 1 1 ' 
1. ^ , ^0^0 3 
2. 3TP t^^ ra5t ^ crrat ^^j^^frf^r^ftcr %TT: ^ O I / I 
3. 3 T ? T 4 ^ : 6 / 1 1 6 / 1 
4. Hj>Hifcl : 7/43 
5. 3rF^t%^ opft crai ^"^s^ftfcR^f^nq^ i 
f ^ r^a>T H^\'H\*\ crrat ^Ri^ Aii«raT 11 
f^NJjyV|u|-5/10/27-28 
5[€oi acsecra 8 
oJrf^ cISTT ^fFTfe, 3TstfcT TTuTT ^ -^[^J[^^ ^ ^3caFT-q?FT ^ , ^ - ^ : ^ ^ 
CT8TT erm ?Tf^ ^ v^^T^ ^ ^ ^fF^felcT cT f^ 8:fcT CRT^ ^ ? ^ ^ t l W^ 
? ^ - # ^ ^ f^Rf?r 3 j k PiiiR5id ^Efv?^ 11 3TP i^t1 r^a5t tor ^ ^?Tvi ig^ ^ 
oZT^fN c f j ^ c^ ar^MT 37^H cfr^cft t r 
WEPT ^ ^ ^ f ^ ^ j ^ cfTcfr cTarr ^fPfr CTRt cfJT STT^ PT ? t ^ ^ ^^^^ m fIcT 
^ ^ r^Tc?r t l 
4)\{^^ c^ 3T^W^ -
%nf^r^FTtgRtolv5T^:, cbH*lyd>HHMHci^iJc^HII(^l4:1' 
cf?Ff, ?f>l?T, efrfr, W^. T ^ T ^ ^ cfJT MROIJHI CR, fcfUT f c T ^ ^ t ^ 
^PfJilvjlil 171^ W(^ ru\^ I R^lcliH cr xjR^ciH^ ^ cCT 3T8t t - f u l ^ f ^ 
#TT I RHclPsiildl ^ Srf^TFf t -cf^m, ff^ TET, eft^ T, 3T^cf>R TT^ iTcf ^ v ^ ^ j juf f 
c 
1. 'SJoWm^ cRt ?n^ /c f j | fSc^ Sf^W^/ ^o ^o 33 
2. ^ o 1/1 
3. cj^ 1 / 5 
HORC atseira 
m f^ rvjpi ^wn ^3^T^ MRC I^MI I ^  MROLIHI ^ ^^TFT t -^rm ^ii^Psi^V"^, 
T^rU, % , f ^ ^ H l R l c b l - ^ ^ ^ f ^ ^ - ^ T c F T , ^FT^, ^ ^ , ^ffcTK, ^5JERT-^ 
Hf^PTf ^ cmr ^3^T^ ^ r f ^ cf^ cnjf^ f ^ ^r^] %\ 
^ n ^ t c^ T^viTT 3MT cf)T ITSffT ? T ^ t 3J^ 5IvJTT ^MT cf>T ST^qr? ^ I ^ 11 ^?MT 
c^ f ^ ^ ^ ^ T^cf>cTr t 3 f k ^ ^ T s f ^ ^MT ^ ^ WfKU %\ 
^ ^ M efmt ^ SFTTc^ Pl^cW ^fv?^ rnf^ir f ^ 7^^ ^ 1^  
1. H^mKd/^nf^ q^ /es 
2. f^vrtJ|Hlr!jf^'*Tcf ^^Ichlefl xf ^ xf I 
SRTrm:^ TjM ^JFlf: ^ ^ Hp5|U|: I I ^ 0 1 / 7 
Heot-acsenEi 10 
eft *lP?l4l" cj?t ^ ^ ^ cfjpj ^ >H |^A|c1l ^ cTSTT ^ ^ ^ M f^l^lfRcT ^ = ^ ^ 
chl4>{oM ^ MR"IC1 ^ R ^ t l 
T^5T ^JT4 ^ fen? >nvJTT^ ^ ^ t l ^ ^^WW STJ^RFJ 2TTI 
fuRT ycfjR f l i ^ STTCTFJ ^ g^r f ^ cCT cTSTT ^^cR> ^jcfpff ^ aT^^ PT^T 
v^?crr t , " ^ i?^fjR ^^ MT cfTt 5^tflcT cfJT arg^m^ ^f>^^ ^nf^ir | 
TTvJTT ^ycrcRf ^ ^ f ^ r g ^ ^ cbmf^cb, ^g-^ iRqcT, ii^MRicb, t t ? ^ , 
cTN^, ^a#, ^ 5 ^ , ^?^K Sfk 1 ^ ^ ! ^ 3TTf^  3 { ^ ycfjR c^ TjT^fcR ^ f 1^  
fen? 3ncRira> ^ vjft >Hi*iRcb, f ^ , vWlRiti, snf^ ^ j ^ i r ^ ^^er sfcrr^ crieff f ^ 
ci!illchx!U| ^^vji id, ^iAw^. ^T^^mrfPT cPFRTR^ wu cR^tel^ ^rra^-Tn^ cf5t 
^JefT ^ f ^ rg^ Ff ^ ^ ch^dlc) 11)^ vjfr JJ,k1r|x! T?^ # ^?«[H if? ^??g>^ c ^ 
1. ^ 0 1 / 8 
2. "^0 1 / 1 0 
3. ^ 0 1/11 
4. ^ 0 1/11 
accc QcsQiQ 11 
s R r f cj5t Pii^ Rxi cf5t uTpft rrrlti? I ^?¥Tfcr ^ 3[g?TP5t teR #c[? ^T^ft ^ 
srarfcT cfjlf^c^ ^ c f j?^ t c^ W R ^ c^ 3r5^TN ^ ^^Tcfjt ^^ f^ sHT f^RcT 
rrrftqi 
^ ^ m ^ c^ f t e ^ , ^ % T SncfJR 3 f k ^c t^ cf5t vJTH^ cneT, "?J^ W ^ 
1. ^ 0 1/12 
2. ^ 0 1/14 
3. cI^ O 1/14 
4. ^ 0 ' 7 /63 
5. cffro 1/15 
Htm Qisara 12 
^ cr# c^  ^Ovin ^ f t f ^ 3 T g ^ c^  y ^ ^ ^ 3 fk TT^^ r^^  ^ q | ^ C R oft 
J^TviRmT ^ fcT^ ^ J c r f ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ I ? ^ fen? ^ ^ ^ ^ f^FFT cIcFJ 
MSTT ^ ^ c f j ^ l i t |3 ^ r ^ ^ ^ ^ f i? ^ ^ c^ ^ t ^ ^ 3 ^ c f ^ , 
te, # ^ CT8TT wm ^ ^ s fk ^ii^Rch ^ fea f t ^ am^ yfcr w\^w\ cj5t 
vriHcbi^ cff? ^ xnfiT? I ^ J^I^NIMI C^ W^^ - ^ ^ ^aff ^  ^ , ^^ rm, ^^ 
3 jk ^ f^qijch c^rgfcfer y?RTT ^ > ^ ^rrfliTi TT^^T^' ^ ^ dMR^4)" ^ w 
yfcl<J<:1IM>HMl"«Tt ^ ^ ^ T T ^ * ^ ^ d ^ : I I' 
c^ ^ STT^ " ^ ^ ^ycfcRf ^ ePTT^ ^ 1 STT^ " ^ ^ cf^ ^l^cjdl' c^ cfTRlf 
1. 3lPHii>{|U| 239/648 
2. ^ o f^^?tj[ ^u;gTT/ ,H>^d >HlfBrJf ^ -^M'flfcl/Yo^o 212 
3. HlR^lld 5^ ^rsft: Hfcr?t^ ^ 'H'HcJH | 
3?f^o 241 / 9 
4. ^ o 241/10-11 
5. ^ o 1/15 
5l€Ol QlSBira 1 3 
3Tf^ g ^ M ^ ^ ^ '^fy^ f^RT t f^ IJcfj^ ^^0^ ^  ^ cTTeT ^ cf^ t " ^ 
^ ' ^ tecR ^?T^ cfjt W e t , cpft% ^ TTvi^  cfJT WcRcH ^ ^ T T ^ ^ T I ^ 
^ % ^3TT eft PlRrld ^ ^ ^Hvi^ ^viflf ?tcTT 1 1 W g ^ l f ^ ^?T^-oZTcRSTT ^ 
x?cf> cT^ T cTPT ^ ^ t f^ W czrf^ c^ oM>HHiJ>W ^ W^ m ' ^ '^^f^ ^S^ 
W f cf>r ^^ TffTef ^ t 3 i h ^ 3Jcf>R ^?T^ W^ c|5t ^^^^FT aTcpfaTr ^ ^ ^ cpft 
^ ^ WR ^ TTuTT ^ f ^ 3fk ?^RT c^ f c ^ 3?F? ^ cRT ^>^^ zJi\^ 
ITuTT ^ ^ g ^ ^?MT ^ ^ 3ff7 3TviTT ^ f ^ ^ ^^^T ^ fIcT 1 1 3 ^ ^ 
1. 3?f^ g^M 241/12 
2. ^gciTJi err ^^ riivj^ y ^cmw^ ft ^vf^i: I 
3RMczrfHRTET: T^^ K^FRTfcT M m 11 ^ 0 1 / 1 6 
3. ^ 0 1/18 
Hi^ fiJij 11^ "m- wm^^^%^\ cfjto 1/18 
5. ^ 0 1/19 
f^rR^RT ^ cf^ t W F 1 1 ?^Tvi^  ^ WcT 3?^j fW ^ gc?r^ 1 ? ^ vJH^^ 11 ^ T ^ 
ci# 3rr6[K ?tcTT t , w f 'jpr ^ ^^t^ ^ 11 w^ ^^] ^^ ^ U H ^ ^ 
^^ TTEpff ^ W^^, "?T^3ft c^ fcT^riW ^ ^H*MH, ^ cTTefRf ^ ^g?ft%T, ^ , 
T^Terr, f^TPT, #fT, ^?T^ 3 n R ^ W^^. ' ^ ^ ^ cR^sff c^ te^ T^cTT, " ^ ^ ?T2TT 
^ ? ^ cnc?r, f ^ cpf ^ 3#rcpi ^ ^cf^ , M 3jk r^fcf^  ^^^^ cnerr WN^ ^ 
1. cifro 1/21 
2. ?^^ T^T8T f ^ / c f j t f e c ^ 3Taf?TR^/ ^0^0 209 3  o f ^ v m 3u;g^/^fRf;?T >Hl(^ril ^ ^fT^TftfcT/^o^o 122 4 0 2 / 1 
ncQi dcsQM 15 
^ g ^ ^ ^ I^TRW ^P^HT c^nfliT i^  
dp\\^Q^ -^ 3T^^fR c^TR n^FR c^  ^ ^ v 3 e ^ % ^ t 3 l k ^ , ^^TT^cT, 
3 T f ^ ^ y^jR ufTTeft c(5t -RSTT c^  fen? 11'^ cng ^^FT c^  3I^^TR ^ ^IR y^jR 
fJ^ ^ ar^^TR ^ : T R > R ^ ^ WcTT^  ^ t -
1. ^ o 2 /1 
2. ^l5lc|c^>H^Rl 1/321 
3. q3TrcP5f 1/229 
4. ^ 0 2 / 3 
5. mgg^M 8/108 
6. igo 7/70 
ji«iJi Qiseira 16 
«T^^r^, H^^ j [ , vj1d^4, 1 S T ^ , ^ f T ^ ^ STSTcTT RlR^^l cf>r STT^ T^  cR 
^FR (^Msn^) ^ f^ram ^ 1 ^TrPI g ^ M , ^rf^^f^^M, cT^ H ^?Ff t f cmR ^ 
3i5?rR ^ ^ c^  ^iijcfjR 6[cTRr ^ t r 
vm^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ f^xR cf5t 3ft^ ^3aR ^ ^ f ^ ci5t 3fR uTT^ cTTeT ^ - # ^ 
c fR^ ^mf l ^ I ^ f ^ 3 f ! ^ ^ Rld|cf»l 6lR? ? N ^ , f^RT^ vJTef, STeT cTSTT 
>HpHtjidi (^ mrezTST) cfTt rrrfliT f!fj CT? ^ ^ m ^ , XTUIPJF (^Mcj?m fc t?^ 
ctTJf^c^ ^ ^ > ? ^ t % fuRT ^MT cf>T ^ f ^ ^ viTTcfT t ^ 
^=T^RcrT%qt ^ ilHcllRlij)" cfTt ^ ^ ^ eFfclT 1 1 * ^ )^<^ ^ 3T^^TR ^?r3q c^ ^ 
1. (cfj) HrWii'<l"IO 217/6-7 
(^) 3TPH0 222/4-5 
(^) g^J^ftfrRTN 4 / 6 
2. ^ 0 2 / 3 
3. ^ 0 2 / 5 
4. cf^o 2 / 5 
5. ^ 0 2 / 8 
6. ;gto ^Ft/€T4?TR5f cJ5T ?1cf?RT/^0^0 667 
7. ^ 0 2 / 5 
^ ^ STRT cfJT ^ ^ - u f R ^ T ^ viTFt eft cf^ dc^bld ^ "^ J^ TcfTt >H^Rjd 
vjiMchl^ t ^ I sfrT ^ ePT c^ cf? ?^KT c f ^ ^ R'idldl ^ 1 
ct^rat cf>T f ^ S F T cf>^ r STRT-^T^I ^ f ^ ^ , STSN^ef cfJT f^P^Wf c f j ^ , ^^ T^cfJT 
c^ ar 3fk 3 T R - ^ m cf5t f^ TsRT i^ wcb)' cf>r ^^^ c^  ferq PI^JPICI CZJCR^ ^ 
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<H4^c4|yiilvjlchcc|lccfrlNc^>HH f\%^ ^ 1 ^ 0 8 / 1 
2. ^ 0 8 / 1 
3. ^ 0 8 /1 
4. • ^ l l i tS ' ^ l ^ Wn^ ^ ^ f^cT I ^ 0 8 / 2 
5. ^ 0 8 /2 
JKOT QCRira 35 
viR " ^ '^TvJTT sit? ^ ^ GiT^ PT vdcMH ?t-eft ^ J ^ 3 J ^ cf5T efcTRcT 
^ R H c^  ^ cf>r ^ M^rlM ^ f f ^ f I ^ ^ ^3?^T^ # ^ ^ 3 ik cf>FT ^ 
^ c q ^ W? ^ TTT^  ^  f I ? ^ ^ 3 1 1 ^ ^ f ^ TTPTT n^TT t , ^f^fff^ cfTtq- ^ fR 
t^^ j? ^^ T^  ^  ^ ^ t r 
3Tf^, ^^3^^, cznt^, ^ S T , I?cf f^^ tcfr ter 1 1 ' 3Tf^ T?cf> TTT^  STTETT 
^^ rm c^  fen? ?tcTT 11 ^ WKT *i^iHi'^ c^  w^^ ^ wm^ '^\f^ f 
#TT ^ SIHlPid #TT 3TT^ cR ^ ^^ ef^ vJfKft t , I R ^ f^HlPld ^ ^^ FW ^^ 
^ ^ ^ ^ ^TcNt, ^^flifcfj v 3 ^ >^^1cR ^  *RT 3^TT ^ f^cTT 11 fulHchl STT^ ^ 
f ^ f^RT ^ S m r l ^ 3 jk fu1>Hcbl tcR^c^ cfvf f ^ F t - ^ R^lRd ^ f j ^ 
1. ^ 0 8 /3 
2. t ^ S ^ 3|PH'(O<4> oqil^^pJfgf 1 1 ^ ^ I ^ 0 8 / 4 
3. 3lRHiJHH^iJIH ^ ^?fcr, ^^^cTTRg ilH!<ldycll^(cl | c|>fo 8 / 4 
4. ^ 0 8 /4 
5. g#0 8 /5 
s[«oi aiRira 36 
uTKTTti 3 T ^ 3J^ ^ T T t e # T r Tt anjcT #TT %cR ^p5T ^ ^ ^ e l ^ ^fTcfj^ 
^ W c T #TT ST^ ^ c^ cfjRUT ^ c ^ ^ W\^ ^ FTcfT I ^ s n f ^ 
l^fcT^, FcTHTcTfT, 3rjg!TP?T, 3r»J%TRr, SlliJIlPl^R, MR>i;|k1, chdo|J|f^, 3RT: 
^Teq, cj^fi^d^id, I^^Fffpf 3lirgcT, 3 T f c f l ^ , viMplRbd, WW^. ^S^^^, ^3^^^, 
f ^ H t l M : , f^Hii>{nq 4 t ^ , ^^crf^Tl^, tef^T^RT, ^ j a i ^ ^ , ^^^rfMrTTF, W ^ -
T^^  t l 
W^ PfcT^^tcT dpHPlTlHclPrid: I I' 
t ^ c f j ^ cmr >Hlc|tj|'Tl ^ ^ vJTFT ? ^ 1 ^ cint^ t - "^ ofTTF Snf^ ^Tf^ , 
^Jilcbld, ?^ Tcf>t 3T^c^ef?TT cfJT sRT 3 i k Ufclcl^ddl cf5t p|4ddl Snf^ cf>r ^ ^ 
WcTFTT TRfT 1 1 3T2TfcT I^ TviFT ^ ^WT ^ ? ^ ^TfeiT ^?MT 3 fq^ sfK ^ c^ WefRef, 
l\f^. ^^|c|>ld, '4NI4>ld, #TT ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^RZ[, t j t ^ ^ ^TvJrrSlf ^ Sjl^b^i"!, 
1. ^ r^fecT JMIiy>HK ^ ?n^/<»>k<?^i| 3fsJ?TT^/^0^0 513 
2. cf>fO 8 / 5 
ji«oi Qiseira 37 
^ ^^ JTczft f ^ tcrg%T>fTT I I' 
cffff^e^imFJ ^ efTcT ^ TTH^ ^ c f j ^ t fcfj ;jft ^?MT IWTcmTcft ^ W T 
t , c|F 3 T ^ y^ TFT ^ ^ J R ^ vioHl^ 3TstfcT MNIIJ^^ ^ t , ^ 3?^^ OTR c^ 
' f t 5rar^ ^ S^ ^^ cffl f^PTJcT CRT ^H^KTT t cf8TT ^^rfTT^ ^ WMW^ 
'mU^ ^ ^mrf^ ^3WI ^ fct^ 3ITf^ 3?^M ^ sfM CRT ^ ^>^ ^ I^^ ^CTT 11 W^ 
y^>R vdc^l^ "?Tfcf^  ^ imTcr cISTT WTcT ^ i f ^ ^ W^ ^ifcTrf cf^ t 6|cHc|M ^RFHT 
yiJI>HJHMl - ^Mf r l f ^R i ^ MRRltl iJd I 
1. cf)to 9 / 1 
2. crreTRfcf i|^?tcrr/>!lvj1'flfcl>!rHI*>i/^o^o 65 
3. OTicrar^^^n^cRT ^?MFT WI^" I I (CI>H^ df^f^i^dH-ii «<|V51HMICI^  f?c[T ^ ^ ^ T n^k^^o^ i 
^ 0 9 / 1 
4. c^ O 9 / 2 
5. cfTERqicr MefT/^lvJP?ffcRr?ncR/Yo^o 67 
s[«oi aiaira 38 
^ , ^FWf, cT^ ^jjiren^ ^ J M FtcTT 1 1 ?^T?r, 1 ^ , w^. 3ftg , 3r!T=T, trar, 
Mdlvk\< ^ ^ f^r?t^ ^ 11 ^ ?^TvJTT 3Tqit ^ ^ eTef cf$t ^ c^ cfR^ cfT^ 
Hld'^idcb^uTlPl^irfl^iecJlslelMI >H^g|H*l<HI: I' 
^ , 'JcTcfJ, M r , te, 3T te , 3 T ^ ifcft ^ >H^dM cfTTef STlf^ cfJT cHjf^ 
^ R ^ ruf^ I cf^tfeo^ c^ ST^ F^TR WcT 3?^ fJR cj^ t #TT3ff ^ ^c tR ^ 3T^ 5TT ^ 
^fTc^R ^fR^ % fcTeTd ^ Hideld ^ 11 ter ^ f T ^ ^ 3 f k ^ ^ c^ ferq 
1. ^ 0 9 /2 
2. ^ 0 45, 75,-76 
3. ^ 0 9 / 2 
4. ^TTPmrra^ f t !i!lRii^!i|ct>ld: 11 ^ 0 9 / 1 
5. ^ 0 9 /2 
r i ^ % 3 T f ^ ciFT i t -c f t sTt^ w ^ ^ ^ vm^ r^rc?r ^ , 3 T I ^ CTPT cjTt 
W^, g^tflcr, ^TFrfcT Sft^ ^clxJN c^ ^g;5T f c f j ^ ^3fr cf^ rcT 3TTWRR ' ^ 
^^^ " ^ cm" MRriJI^I c ^ 3 f k ^ "^ J^ TcfJT sriRlW ^ eft " ^ '^^ ^ M cf^ ^ 
eTT^I 
^?TuTT-^ ^ ^ M ^ ! I ^ f ^ ^ f3TT ^ ^ ^ ell^cblq cb^dldl 1 1 ' 
cf>tfec^ ^ 3T^^TR -
•^S^J: #RT: ^T^^^T^ Roy^lrHI f^qf^^fcTT 11" 
W^ SRJR ^TT^ cZIcR f^T cf?t >HH^cbx! f c | ^ ^?MT, sfT j^f cf^ ^ ^ 3 m t 
^ apT^ ^, 3 M ^ ^ a m ^ ^ Tr?Rft ct?r ermcTT ^ i ^ cRg arr^ armc^ 
1. cl^ O 9 / 3 
2. cn^ O 9 / 3 
3. cI^ O 9 / 3 
4. ^ 0 9 /3 
3l«OC aiseiw 4 0 
olJZ( -^f)^ %\ Zff^ uRSFT 3 i k SR oJRI ^ ^ ' f t ^fcT S r f ^ cfPT ^ 3?mT 
^ - ? f t ^cT^ ^r? ^ I s n ^ , yc^ l ^ i l , !J>HKcb, W t ^ , gc|ct)M, cT^SR, 3Tcq^T^, 
5^?m snf^ ^ r f ^ ^ g^Teicr t , aik 3fr«T^^ ^ r ^ g^rflcT 3TTR V 3 ^ f ^ w ^ 
c f t ^ - ^ ePTT^ t ^ 6fTB^ ^  3RTmer 3nf^ ^T?^ \ 3 ^ t ^ ST^T^^f^rcqfrfilfel 
yfclvTlIM S T N l r r ^ f J ^ t l f u l ^ sHf^ ^ ^ SPtMcf 3nR i T ^ ? ^ cTTeT 3 f k cIT?^ 
^ ^ ^?T^ g ^ 3Tlf^ * r ? ^ ^ ^ - v3^ sl l^ l^MRlelf^l yfelvjim 3TNfaT ^ > ^ 
t cfKIT '^tcf^t ^ fT^ 3TTf^  ^^m^ cneT 3 i k ^>!]fBd 3nf^ *1>^chlA ^ F t - ^ 
STRFcR STNfrrqT Ftcff 11^ 
STNfrr ^ 5>?^ # ? ^ ^ ^ ? q ^ Ftdt t uft ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ 
f l ^ ^ srs^ fcT ^ g ^ c^  f^ icfc^ ^  snf^ arsf, ^ P ^ snf^ cfJT ^^MT sHsf, ^ 
cfJT ^ cpjf^ f ^z r r TFTT 1 1 " 
1. ^ 0 9 /4 
2. c[^0 9 /5 
3. "JHfwf: ^TgWI^ EI m ^ : ^[ifT: I ^ 0 9 / 6 
4. ^ 0 9 /7 
si«m sisBira 4 1 
^ f^mW ^ tor Tf ^?ier g ^ INT wj i^iRid s r ^ ^ #TNfcr, ^JT^t^ 
3ft^ ^ ^ ^ f^TeTT vW)Rl^ (^dchy ^ , eTTi[T ZfT ^ cffcf^  ^ ^ fuRT ^ ^ eR 
^ c^fR ElKclMI, W. »^TFff ^ ^ ^ , ^ ^ g ^ ^ ?^STHf ^ ^ ? f t t e , ^^ ^^ '^ETTcfR (#TT 
f^ram) ^ ^?«rR cf5t ^ I ^ , Mxtcblcil, T^TcTT Rj^llddl^J, SI^ TfeTcfJT ^ g^cfcT, 
^Wi'tlNlyJ uR iRFIT vJTRT, vJR ^ cfJT 'TZT ^ 3 ^ i t T ^TimRcT ^ 3T^^TR W^^ 
^ #fT-f¥ t? r c^ fef^ ^ ^ ^ ^ ^ efcTFTT f^PTT t W f ^fcPTT STTHFT ^ 
?t, vift WrT ycfjR 3ft^ ^ g i ^ % -^^^ Ft f^RT^ ^ 3fR ^|efT 3rR>m ^ 
cblf^c^ c^ ST^^TR ^ ^ ^ Wf^ ^ OT^ ^ f^PTFRT Ft eft S{^^ #TT 
c^ iT^^ ^ , l [R ^ tJt^ ^ 3n^-cft ?T^JS oJj^, ^^-^ETER ^ T ^ ^ STFT Ht 
clvrici^ ,^ vjft W ^ sfR ^ aTTJfjrm cfjyf ?^T4cft>T^  3ft^ fcfRft i ^ # ? "qj ^d'cj^ Rld 
'TPf ^ 3TT ,^ eft ^gpTSJ^ ^ '^ ^HT cfMt rTlf^ I? I' 
^ ^ TTcTr5^TR-
ciu«^c^^H cFfTPf q^FTT^ ^Icb^H cfTl 
cRTF«TcfRrRTf c[T ^^ JxJTT cfT ^ T ^ ^ cfT I" 
^ ^ ^ ?^r5TT ^^1^0^, ^T^sczj^, ^ R i ? ^ , HcbHic^ i^ , ^g;^it^ ^ f^Ro^ 
^ ^^fcfR STFt 6ft CT8TT f ^ f ^ ^ ^MT cf^  P^RT cf5t Sm^ Ft, ^J^ 3 ik #fT 
^ 3Tflrcf> cTKRT ^ Pl4)fu1d cf?^ 3 f k " ^ ^T€To?j^  >{^cby! ^ |^  
1. ^ 0 10/1 
2. TT^TO/^ nlnT ^4/100,15-18 
3. ^ 0 10/2 
4. ^ 0 7/787 
5. m\»^ 'WRRT^Tlcfr RW'^iJc^elel*! I 
^ ^ xi^ 0 ^ Plf i^ijci CRT ^ ^ ^ 1 1 TT^ O 7 / 1 8 8 
3ft7 f^ eiT ^5^ ?t, eft ^?pg^ ^ ^ j^qReM ^ ^ (m^ ^ ^^  yw?T ^ 
^ I ^ ^ € t ^ ^ ^ ^ c f t ^ - ^ ^ ^ cf5t vJH W^ Ft eft ^ "g^ cfj^^ 
^cnH^I fc|vj1i||pld|ffl TTvJTT c^ ^HTtfMr ^ g ^ ^ ^ ^ ^^ ^ o R ^ 
sPmRT ^ vHftfcrfM ^ >H45ldl 3fk *lR>^5tM cf5t n f ^ ^ ^^TvJfT 3 N ^ qaT ^ 
cfTJft XKTvM ^ F t ^ r ^^ef, fci>^>Hc|K, ^  3fk FTsJt ^ H^cTRf ^ ^ ^ ^?W7 
s\^^ ar jc^ ^ cf>T #TT S{^^^ STFR^ J^^  t # ? ^ CRF #TT C^  ^^m ^ 
fen? ifr s{^^ fr 'jpr srflmj ^jq^M i ^ % i ter ?^MT C^  ^RT sfrl rftt if, 
cfF cJT^ ^  ^ vjftt 3 i ^ 3 f ^ ^ # f r ^ ^m^ vift^ Cl^ f ^ ^ ^ 
8Tt% Ft ^ ^ , ^ Sft^ J||f^4)' ^#TTc^#c[c^iTFTcF5t^5TTcFJ^| '#TTc^ 
T^STcT (Wcrit) ^ q m # STJ^ cf5t ^ q? #TT ^ "5^ sRTcR ^ ^ | g ^ 
^ CJTT fclTTnT^fj^ ^ cf)t 3 T t # % ^ cfTt cTcncf?^  #TNfcr 3 i k ^^ TFT^  ^ 
^ ^ ^^ F^TT cf>^  I 3 ? c ^ ter # ^ cfJt ^ c j f e - r f t ^ 3T^5^ ^^ g^ TcTN cfjt 
eraicfrfT 3T^5cT, -^ 3fk FT^mf cfTt ^^^Y-^HTR ar^^W c|7t ^ IR ^ 3 ^ ^ ^ 
v M ^ Ft ^ # c^ 3T^^1N ^^HT-fcTT;^ ?^JNTeTT ?^W ^R ift cZj^ ?^rprr cf5t vJTT 
^ T ^ 1 1 viR ^g^5^3^ #TT ^ cfv? ^ WPT, eft i f M ?^f%cT FtcR #?cTT c^ 
^^TTST ^ cf>^  I' RviliJlf^dl'Cl ?^MT ?^m s f k f c t ^ o2j^ cfTt 3fipfr -cj^ xll^ -ufj ^ 
cj5t ^rf^ c^ 3T^^TR S R F J I VJR ^ Ft^ eFt, eft ?^MT #TT ^ ^ # epj^ 4 t ^ 
^ 3 ^ ^ I ^ ?TuTT c^ ^ ^ ^ ^ 3Tq^ ^iTT^ ^ #TT ^ ^ vJmft 1 1 ?^Tv^  
cf?t ^^ rrflT? f^ #TT ^ ^^ TFT^ T feP? f t [ ^ cf^ f^T ^ ^ cf>^  I" 
1. ^ 0 10 /3 
2. ^ 0 10/4 
3. ^ 0 10 /5 
4. c(^G 10 /5 
Jl«Ol 6C83ra 4 3 
^TR^ c^ ^ r^qFTt cfJT cpf^ f c ^ ^ Tpn t 3T8tfc( I^vJTT cfjt fcf j^ ^cfjR sppt fcTMt 
^ztearlr cf5t >HHni5^ii^ ^ ^wj^ "^ v3cq^ ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ ^^T^ ^ V ? ^ 
#TT 3ft? eIT*T ^ ^f^ Wi ^ elT^ ^ ^ 1 1 vift ^ ^ t cf W]^ 
^ t 3fr? ^ ^ ^ ^«fTir viTT ? 1 ^ 1 1 ^ ^ ^ efTT ^ vJTRt eft 3^?TcfJT 
^em ^FT £fM 3?^^ cTFT c^ fen? 3 ? ^ ^ ^ ^ c f ^ ^ fefTF? vJTFt eft ^ 
^ 3Jk ^ ^ ^RT cr^ ^ cfj^ r ? ^ ^ Wfi c^ ^TfT ? 7 ^ W ^ YcfcTf ^ , uft 
^ ^ •^, t ^ , ^ 3 i k c^ef? cf>T xmr cFTTct^ ^m^rrg^TR w\^ ^ ^gefcn -^  i zr? 
^ ^ T ? l ^ ^ cR? f ^ F ^ f^RcTT an ^(?MlR M4<i^\^ T^Tcft efT^ ^fRc^ ^t=lt sft? 
^ cf5t STFT ii;5cf?T "^ I vr[6r ^ ^ T ^ iR^q^ t ? Ft vJTFt- eft %IT, teq, SJcT sft? 
3??^ftrR c^ ^ ^ STTCTFJ ^ n ^ ^ Y^fcR ^ 3 ^ WTefcpf ^ ' f t ^WR M cfRcfT ^ , 
cRc^ cfta^ g^>q ^ 3 ^ cpcT? c f>?^ iiT ^ ^ ^c^r qsT cf>r 3?q^ aft? teFfR 
^ eft ^ ^ qsr cf^ >H^mdl tc fR UTTFI f^J e f t ^ ^ eTST ^ sft? ^ ^ ^ en | 
eft 3 n ^ W f ^ ^ Picbid t l f cTv^ ?^TvJTT ^ ^ ^ ? f ^ ^^ TTEJJ :^ xjTjf 
3Tt^ ra>K ^ ^ I ? m c^ eftfT ^ ^ M J R c^ cijc|^K cfR^ c[T^ 1\^Q^ c^ ^ 
uncft ^ sm^ f^ c^  f^ rf^ ?5TT ^ R ^ ^ I 
1. g^O 11/1 
2. ^ 0 11/1 
JVUf. "3t8a(C«l 44 
^Ptft ^cK1vjHR^t^oH4RlTll^c|^cb: I r 
"m ^ 5 ^ 5^^, 3itr^ w^ ^ "tiiijij>HK Irt^ ffrr erRi^  CFJ^  I cfF ^?^R 
^T^?r 3il^*^u|-3INcJli|^-
TTviTT srq^ TT^T^ cf^  cRT ^ ?T^fJcTT t , ^^ TT?^  ^  cbl4cbcll W ^ - e f ! ^ , fcT^ ^  ^ 
CT8TT f ^ ^ ^ ^M ^ ^ cf5t ?rm ^ M ^ 'TtuT^ ^ f ^ teTcR, 3P 8^TT ITT^ 
ararf^  vjR fcf5# ^4er wm ^ cf?t^  eidciin ?^MT SHPFM cf?^  eft ^ 4ef 
?^TvJTT F? cRF ^ arWH ?t^ ^ ^ ^ ^ 6RT^ ??cTT t ^^^ vS^t^ f?TT ^ 
etcR v3ft ^ ^ s^ncfT t 3^^ Bcj7t ^ f ^ c T 11 >^HfeH^  ^4cT ?^MT ^ ^mfl^ f ^ 
1. ^ 0 11/1 
2. ^ 0 •?g^TT8T f ^ / ^ t f e c f l ^ Qif^mR^/^om 61 
3. ^ 0 12/1 
H«oc siseira 45 
^ S^ MICIEIEI^  T^UTT ^ ^ B M ^ ^ 5 ^ ^ S r i ^ 5J|f^J^||c^ f ^ ^ ^ TTviTT 
ET^  f^vjpJt, efmf^vjpfr, 3r f? f^unSt, r ^  ^ VERFCT ^ (im^ ^ ^ ^ ^?MT ^ ^ 
^ ^ 6|dc||-| 3Tf^4lck1l fcf>^ ^ ^ ^MT ^ WeTTcT EFT Snf^ ^ 
3 T q ? ^ ^ eft ^ epT ^ Snf^ c^ 6 [ ^ v3# ^ t ^ ^mfll? I ?PT c|?r31%T 
Siq^ HFff c^ 3 T t ^ ?^J8TT W^ ^nf^, cpfff^ 3 T f ^ SFT ^ ^ 3 T f ^ ^flF cf>^^ 
^ ^ 11 ^ vJ?tcPT ^ ^ ^ eft ^^T^ ^3TT epT f ^ ^ ^ fcfrm vrTT ^ fTcfJcfT 1 1 ' 
cf>rfec?T SrU ^4cT ?^Tv3TT ^  ^nfliT f^ 6|dc|M ^ % 3Tq^ g^TT ^ feH? 
^^f>^ ^ SIN c W ^ Wf\^ 3<leH>HH4u| ^J^ ^^ f^JT f I ^ 3TFT c W ^ 3TT^PI ^ 
3TeFr ^ FT f^T^ KTT f I 3RT:^2TT?Tf^ STFT c W ^ M W^TT c f j ^ ^cflfl^ |3 
4)^|c|HH«L|Vir«Tf ^ftT^^TPzTcT^ cm 
3 n ^ eT^ ^ ^ % i T T ^ f^? ?^TvJTT cfJt cTSTT 3Tqit ^?m c^ feT^ m ^ 
^ferpft T( ^ ^ , -^T^ cfTt i|V|c|HH 3 l k ifrfT c^ 1[RTIIT ^c[cT ^ c^ £fKT ^ ^ 
1. ^ 0 12/1 
2. 2Ic5RTfr ^^^'^'Wcyilt^^MWd: 
^ ^ t r ? ^ ^ SJ^ ^ ^1Pk^ ei^ ? ^ 11 cr#012/1 
3. ^ 0 12/3 
4. ^ 0 12/4 
Hew acsaiM 46 
* f f ^ ^ Srj^TN ^ c^ fen? c[?t 3nc!T vm?TT t ; ^ ^ 3TcRRf i j ^ ^ v^ xTFTt 
efPT ^ efTcT ^ x i j ^ cfv? iTcfj ^ - ^ cf?t d>WJ|c1 f^v? f^TcPcTT 1 1 xRt ^ JJ,k1>ioM 
nfrRT ^ fuRT>^ s r q ^ ^jfcfvT f ^ ^STT133R^ftaR c j , ^ c|^ M y^^TR-cTPT ^ 
WV^ 'cTR # cT^  cjTt 3Tr5 cfierr t # ? a m ^ vSftcPT c^ i|i44)ch>!U| c^ fen^ 3Tf^ 
^ r ^ c f j ^ cpt t^ i r? t ; c l ld idN cf>^ c^ f ^ v31IcT cfvHT ^nf^ TT : ^ ^ ^^ jvJTT % 
^ f j ^ uTTcTT t f ^ ^ ^ J ^ Sn^cpJ uHcfj ^ ? ^ cfJt >HMRC|K ^ 3 f k ^ R ^ ^ 
cT^ ^ v^ cTT t eft ^^Tc^ ^fNJFIT cR f ^ vJTmr 11 ? R ^ ^ 6[ef ^KT ^ ^?T^ 
^ ^ c||>kllclch 3 T t e N ^ 5 ^ cjTt sTTcT ^  ' ^ Tjijt t , f ^ R ^ R f ^ d c#fft ^ ^ 
3 i k ^?Tumf^ XTFT ^  STTcR^ IcfJcTT Rx!sldl4 ^ 11 ?^TvJTT c^ ^ 3 ^ ^ - " ^ ^ 
^$tfM cfjt 3TIRRT rrrfliT^ ^^ Tfc^  er4 ^ ]?fcr a n ^ S R ^ ^ f^TT8T-w«r ^ ^ 
>^1FT ^ ^ ruf^, ^n^ciH 3 i k cfv? % gcf^ gfNT ^ ^ ^ ^ 3T [^c^ cRTT ^ 
UclcfiiH r[TEF4 ^ ^l-^f^c|Ji lc1 I I' 
1. ^ 0 13/1 
2. ^ 0 13/2,3,4,5 
3. ^ 0 13 /5 
C^CI^KI' cfJT y^fePT ^ , ful>Hcbl STsT cT^ cf?f 3fflT^ 8TT, cT«[T vjft sP^RfrT cfrfT ^ 
Wc^ iT c f j ^ , 3 r=^ c f j ^ 3rTf^ c^ ^ f ^ f i? 1 1 ^ ' f r GRTFTT ^ R T f ^ ^ T ^ ^ 
vicMldl' % ^ 3T^^ ^ cfTt STc^ cR? e t ^ ^ 1 ^T^jf^ ^ Hcf>R ^ oZjRN 
vm^ c^ ^FR^, ^ ^ ^ viMill^l ^ efHT ^ ^ W T 11 W^^ ^^€\ ^ ^^ TcF>[ f^RoiM 
1. 3ilHpiqR<^-?r3 ^ ^^^^ ^ n ^ ^ ^??^^ m^ ^(^41 
^ 0 l^^m f % / * 1 f ^ c f | i | H 3TsJ?irF5F( iJO^O 161 
2. ^ 0 14 /1 
3. 3iP|Dfi>(«^*jalcMlci: ^ R ^ j f l ^ T T r a ^ I 
3IKlvj<J|il|(cl f^rat?: ^WPT; ^ ^xZI^ 11 ^ 0 1 4 / 2 
Jl«OT Qisetra 4 8 
Rf^JJ l^ ^^MT cfTt ^cTTfl^  f!fj vjcf^ ^ SRJR cj5t Q M ^ ETNT cf^ 3?iT^ 
^ 3 f l f ^ c^ c^TT ^ I 
^ ^ ' f t 3T8f c f j ^ f I ^ ycfjR cf?r ^ cfJt 3TM c R ^ s f k 3^^ Tcj5t S^TT c f j ^ 
^ ^S^FTlr ^ Pl>{nMU| c f j ^ cTTerr ^TTf^ 3T2t?TT^ cb^dldl 1 1 ' " ^ 3TskTRof 
6r#fT ^cfTR cf?r ^gf tef f ^ >HHpc|d t , f^HcjTt HHNc^ ^ n^ FTR f - 3TtfcRur, 
f^ETH, ^ , q ^ , %^, ^3^, f ^ T ^ , ^ j q ^ , 3 T q ^ , STfcT^, H ^ , ^3TWH, 
^Tsrfqfrr, ^ fm, wm, W J ^ , c^^mir^. srsrm, om^ sJTR, W ^ H , I ^ R ^ , arqcpf, 
x ? ^ zrr J^cRSTT cfJt cP^ ^fct^ ^J^rT 1 1 ^ ^ ^f f l^T 32 cP^T^ffeff cf5T cfTjf^  
>^^ cTT 11 TRcfj f^fflcTT, vjfrgcR ^?Ksm 34 cR tcTT 11 ^ f > t f ^ ^ ^ ^ cfJT 
3< c^bN!U| cf>^ 32 ^ HFTT 1 1 ' 
1. ^ 0 14/4 
2. ^ 0 15/1 
3. ^ 0 15/1 
4. ^ 0 l^^m f^ /cf>l(^ci) i j * | 3T8f9in^ ^0 ^ 0 217 
Ji«i« Qceeira 49 
^ arskrrf^ r^^ , srsf crarr cfjirr ^ yfcT R^CTT t , ^ ^ J ^ ^ ^n ^ f^cn t # ? 3T4 
1. clfto 15/1 
2. ^^^^ w F^>m xf ycidiiRi tnf^ r^ i 
3l«mW fcTt^lf^ ?lTf5f % f ^ rf 11 ^0 15/1 
Ufm 9185RI 50 
11 ^ 3T4?TT^ ^ P ^ 3 T t o ^ ^ CT8TT 180 P ^ ? ^ ^ f^NW 11 
% ^fer f f rR ^ t , I R ^ i|l5lc|cc|-'L| ^ ^\f^ ^ I e[4^#ZT ^f^^^ ^ vjft ^ 
3TPTT t , ^ ^ ^ 1?^>^ ^  t f ^ % m , 31ILIWH, #TFFT ^ €l4?pft ^ Wf^ 3TFt 
^ T e R ^ fJ^ ^ enf t l 
^ ^fFTM g^sTR f^ f^ S\^^ ^MJilRxl ^ c f T ^ ^ g^eTR ^ fl^ PcIT I ^ f f f eR 
c[? Snr^ ^?FTM "^  ^ 3j^ (c|cJ>c1l ^ 6ff|^ Ef)R ^ 3fk ^ sn^ cTSTT 3TTWRR 
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2. ? i m ^ ^rar: ^ : ^ g ^ ^ r ? ^ , C T ^ HICIC||CKJ*|, l^c|Hfc)>Hyic1ci||RriJtSli|M'i 7 T ^ I 
cfjfo 1 / 1 5 
3. ? i r a ^ ^ ^^ sftcfct ^ ^ yFRT^SPt ^ / ^ o 1/15 
4. ^ o 2 / 7 
5. ^ o l / 8 
6. ^ 1/7,8 
7. ^ o 1/14 
r^^ i^gcsetra 139 
>HH^mi t CT8TT 5^rflcT, ^ , 3tTr?5T^, M|ch! l^ldl«TST, ?^JT f^JR, % , y^TTET ,^ ^ T # , 
efcRTeziST.^g^STgT, cbltdHIKISTST, ^Fm^ST, cgtmszTST, STT^STPTRl^gT, 
^ftcRT^gr, J^ jecbieZTST, #RKSTcF>, ^^J^TTEZTST, ^f^R+1MI|KT8T, g^^ TE2I5T, ' ^ p ^ e T , 
J|f> |^chieJieT, "^m^^. 7ftSE2T5T, 3R r^T?2ISf, ?^ ?c|?2TgT, ^^STTKTST, 3nf^ ^ ^ 
ct?r>p, ' T M 3 f k ferf^ ^ uTR^ T^eTT, c^u^^pi i\ T^m^. # ? T ^ c^ eTTsft ^ 
>Hi+)ddl ^ sqpT '^ ^FTT, ^ '^MT 3 f k ^ ^ ^ ^^ twt ^ 'cf^raff cfft v r i m i , ^ 
^sntt^ f ^ cf? ^?Tu^ ^ HcT ^ feTTJ ^ fc lP l tu i ia RriKcb, qRReTfcT ^ ^TffTR 
1. ^ o 2/15-34 
2. ^ o 2/10,15 
3. ^ o 1/10,15 
i^^ jigcseira: 140 
cbl4Mlfclchl ^ "^^m Mifclcbl m 3PHT Wc^T t " ^ HcfjR ^?T^ ^ SIMRCTJ 
f%^ 11 ^ R ^ arjfTF? JJ,k1x|>! ^TRH J^T^ RSTT ^  ^H^ifter S T ^ HcfJR ^ cilRlcciJ 
3TmFJ ch^lf^c^ c^ srj^TR cbmf^ch, ^^ J^ Tf^ 8:fcT, J^^Mfclcb, t ^^c f j , cTFTff, 
^ , ??ra^, ^^^T ,^ " P ^ i ^ ^oMiR ^ i i ^ jR c^ jj,kiri>! 11 ^ jj,kirix!i' c^ ^rmF? 
srmFJ |^U|c^^J ITTjjtcT X I M ^ R I ^ TRTt cMT ^ ^ V3^CHT:JRC1 cf>r j^^ ^J^TldH 
^em^ 11 3TcT: ?^TvJTT cfjt F? W^ Wm t ^SW^ f f ^ 3Jk S^TT ^ f > ^ z^f^ p 
W TTFT^ t fc^ cbT^cilPlbd iMdp\M chijxll^ ch1q< f^^  ^ >H^Ncb ^ t l cf>r^ 
^ '^R' "^ecfj cT^TT 3T8fcftJ^ ^ T J M eFRT% ^ ^ ^ WTT c f 5 ^ rnf|lT g j ^ 
1. ^ o 1/10 
2. ^ o 1/11 
3. cr^o 5 /2 
4. ^ o 5 /2 
t i ^ j c 9C85ra 1 4 1 
W T ^ ^ ^JWf , ci^iMiRiiX S P R T M T ^ f M vm^ ^ ^ , ^Jecf^ f cTSTT 3T2j 
snf^ j^TTFft ^ -^ffm^ ^ > ^ c^TTft^ , f ! f j^ iMdp\iJi cir?ir ^ s r j t e f i ^ w^. 
TTieTjvm^ ^rg^ cfrHT, x-Mi^ ^ql' SRI i\^iM ^ o^^ snf^ STJI^ RT ^s^[^t i\ 
WTUT? I 3?TrIT4 ^ I M ^ ^ ' ^ # P R ^ r ^ ' ^ IT? 'fr ^ ^ ^ cfTt ^ ^ ^ 
3T8tfcf ^3H % ^)!?T Rc*>dc1l t , cf^m ^ #TT ftcfT t , 3 f k cf?m cTSTT #TT 
^ ^ 5 ^ ^ R ^ % ^ t fcf> c f ^ cf^ H^rc l i f i cfc^ t , f ^ m ^ M ? cfr?qfr 
t 3 j k cf5t?T CT8TT #TT c|?t >H^Nc1l ^ ^ 3T^^ ^^ TvHJ cf?t ^ g ^ t e ^^M W ^^T^KTT 11 
1. cffto 5 /2 
2. ^ o 2 / 1 2 
^t^sai Qi&fxm. 142 
cf?t ^iT^ erm^ t . f ^ H % f ^ f ^ ^#r3T ^ ^ s fk m^ Picbieich>i ^f^t^ ^ ^ H ^ 
( ^ ) ^ T I P T O ^ I ^ ^ W^ cfjpj^ ^FTnff cTSTT v3^R?t vJRcTT ^ (sbillpcld 
PlclJrH cT^ >Hl4vjlP|cb TMT^ ^ feT^ 3Fpft ?^Rf ^ 8TTI ch^lf^c^ ^ 'STsklT^' 
3^^ Tci5t TScqfrr t f ^ ^ cj5t ^ ? [ ^ ^ ^ ^ i;^, fcf j^ ^TK ^ f l ^ •^F^JT! ^ 
^TRH, ^^ T^FT 3TTf^  f ^ T ^ ^ ^ fcT^ ^ T T ^ ^ HBiqRqc^ IR ^^ feP? i^r4kcTT ^ 
fen? ^3^T^ 3j|c|J i^|cbc1l t l 
f ^ J^TuTT ^ ^ ^ cfTTlf ^ ^ R ^ rnf^lT |3 
1. ^ o f^v?ur S^J^g^/^fRfcT wflc^T ^ >iN^1frl I ^ o ^ o 257 
2. c||x|>wlcl MefT/c |7 | f^c^* | STsJ^ TTBn^ | tfo^jfo 7 
3. c|M«w(cl ^ t? t?n / ^7 t fec f t ^ 3 f s f ? i r f ^ I ^ o ^ o 33 
^^Ga. aceeira 143 
# f^^?TR ^ W^ f^f^m t l ^ ^ ^J? fcTTPT T^cTT^  ^ t l 3 3 c ^ f^ T'TFT ^ 
>H'rlleH #cT >Hci>Hll' c^ ?FT ^ f3TT cfRcTT STTI ^ t^'TFT cfJT c^pf c ^ i W 
(^dlcblx!)') ^ P |JKI^ cfvHT STT, ^ f^ l^ TFT ^ ?T«r ^ f ^ t f ^ c|§t ^ ^ 3 ^ cT5TT 
^ m ^ ^]. rftSTT f ^ r^T ^ c!SfT fclPl^lH, cfteT, ^ , 3nf^ cf>T cf>T4 cfj^ cTT 8TT; 
q t? f^ fcmFT f^rf% ^ ^ 3 f f ^ P|JKI^ c^ fef^ Pl^cW STT; sfr? ^ 5 ^ f^mPT ^^TcT 
c f > ? - ^ ^ cfjT 8TT r ?TRH n^ T^Tc?r c^ f c f ^ ^f a r m p f ^ c f M ^ cf5t omcr?Tf^cF?rfcr 
W T T I H ?TRFT y|U|leil TTH^ t l ^ ^ ^ c f j ^ ^ u?rER q ^ 3TTEnf^ ^ f R ^ ^ m f ^ 
^ ^ g ^ ^ Sfk >H4)ddl ^ 3TmR ^ 1 1 ' ^ < F ^ ^ ^ ^ g^fcTEIT ^ fen? 
^g^jte 3jk f^TTER w^^ f t r M ^ f^Pit^ cf>T xjw^^ f^ t," ^ ^n f^r c^  q?cr 
1. cnxRqfcT ^t'JlcTT/ctTJf^ciliJ*! 3I8f91R5P^ I TJoTfo 40 
2. cJ^o2/lO 3. ^ o 2 / 3 4 10/4 5 8 5
JH>e^ Hi, ?^2T#[T, ^^er#rT 3fl>j cfj^^nfM c^  ^ n W ^ f^reik^ f^fm\ f, ' 
^ ^ ^ ^f>^ cfjT g^$ncr tor t , yc^m ^ , ' ^ ^ ^ w^[^-^ ^ iJ f^jR ^ 
^ efcTR t cTSTT ^ fT^ ^ ^ ^ ^ ^ 6RTPTT 1 1 ' 3T2tfcT 3Tmr4 r||U|c|-i| cj5t 
oi|c|^|>{ ^ ^ ^ 3 1 ^ # ^ l f t l # f ^ #TT cj5t ^ R ^ - ^ ^ ^ cf?r ^ ^ 3TTcRircfj 
T^TFT^  at, chT{oljLj>{|i|U| #TFrfrr 3ft>r ^{MEIFT >^P|cb)' c^ 9\i^9M ^ ^ 6[cT ^ 9 ,^ 
^ J # ^ ^ ^ ^?F<P^ ^ ?^TW c^ ' f t gJrfsft ^ f ^ r a ^ 6|dc||^ J^l^xilull 
^ 3n?FT^ ^ ^ ^ f ^ j # ^ ?^TvJTT ^ ^frf^ ^ ) ^ eT f^t ^nf^,' cTSTT ddi^llcft 
Wrn^ srrf^ iMdp\H ch^rll'J) w^MlcJii ^ ^ ^ f ^ 5 ^ f ^ viTT^ xTTflTT |6 
1. cf)to 1 0 / 5 
2. ^ o 10 /4 
3. cffto 7 /6 
4. ^ o 7 /6 
5. ^ o 7 /2 
6. ^ o 2 / 6 
r^^ jiecsgra: 145 
W^ f f e ^ ^qfcf^, ^f^^TR, WW^ Sfk ^?T^ ^ ^ ^Tpn^ f^TcTT ^ j f ^ 
SFRTEJt t 3 f k ^ ^ ^T^ ^?ft^ 11 ^ ^ TTcTTJ^ TR 3 T q ^ ^ !?vJfTcFf cpr ] ^ x n t 
xlM>t^ c|ct> ^ cm", cf^ -^^ ^\^ ^ j f t^ t l c f f t f ^ cfJT ^^ TPRT eft ^ t fcfj 
UVJ1|C|J[ C^ 3TiRT?ft ^ ^ m ^ ^ffrrq t ; ^ ^ 3lfelRck1 ? T ^ S ] ^ ^ J ^ cfT^ chl^JK, 
? M , ^gcpjtof, %T, ^^-^^Tcfcfj 3nf^ ^ ^ ^ m ^ ijr^ % i 
>H4>M^yui, ^ r^f^ mf^ FPT, frffiTT ^f>^^, «peR, w ^ t f ^ ^nr, SFJTW cmr m^^r^^ i 
3T8f^^ cf5t ^ 5 ^ WT % ^  c^ t fM f^ reitRcT ^ t-3j8TTT ^?TI^^, w^^ mw^ 
^f^ ^ ^?MT cm 1 1 c[^ ^ ^ c^ ^ ^ ^ W^ 2^-y?^aT ^ ^ CT8TT q>fr5T ^ ^ I 
cpepT, >H4>M^>{U|, >!lvji|Rc|[>HH, " ^ I ^ - " ^ ^ cT^TT MIUKu^-i f ^ j ^g^ ^ 0 ^ f I 
3 T q ^ cfjt fc f j# s f k c^ ' T l K R ^ f ^ T^ cneTT ^ ^ ^ Y l ^ ^ ^ ^ t l x||U|c|-i| 
cm TTcT 1 1 % Wrg^ff ^ ST^^TH ^ J ^ cnet, UvJTT ^  3Tc^TmR cfjxj^ cfT^, ^^TcRUT 
^F5^ ^ , f ^ ^ c[T^, cbT^cijmeU ^ W^ c f j ^ cTTet, " ^ ^ £H>H^Rl ^T 
cfJsSTT cf>^ c[T^, 3Trn" eFTT^ cH^, 3TXRl?fr W '^im ^ cfT^ S T X R T I W cf^ 
Wm<^<^ ^ ^f^^gcT ^ R ^ ^mfll? I ^ ^ fcT^t lW ^ 5^TT2T ^ cTT^  ^ ^ j f ^ 
1. ^ o 4 /7 -13 
tNaiQcggra 146 
^ i ^ ^ fen? "H^^ ^ ^ R ^ ^mfl^; c!STT fcrftr^ viMdteff ^ 3T^^K ^^ 
3PRT^ ^ gcf^ ifr cR ^ ^cfTfll^i 3Tq^ ci|c|^K "^ " ^ ^ ^ 3 ^ ^ '^^f^ '^ 
M^^H^ c^  ^^RT sTcTT^  t SJk 3 T q ^ orrfcTtT cfJT TTCTT eFlT^ c^  feH? >H'^ 6l>WMci 
3J^ >Rr 5^TeiT t 3Tq^ x!M^fclcb TPerf ^ v 3 ^ ^ cRTRT t f ^ y g ^ l f ^ , ^rfTTF^Tf^ 
W^JT^T ^ ^ W^ ^ ^ ^ ^ ^ 3PHHT WH^, f^\W(^ 3 T q ^ ^ ^ 3 T I ^ 
^ Sritr^ eTFT te ^ I v J ^ ^fTf^ ^^ TTfT^  Y ^ ^ 3 n ^ cf^ t f ^T^ f^WaiNT 
f ^ ^ 11 ^#fen? ^ ^ ^ T I ^ C^ C^TR ERf, ^^xff^ ^ - y ^ cTSTT ^ T I ^ cf^ t ^ ScTT 
^ Rf^ite f^STH cfJT arf^ raJT^  TTHT t 3ik f ^ ^ M^XIM CRTI t i ^ 3 ^ 
Hell j ^ K ^ ^ "^TvHfir ^ oymiRct? w^[^ ^errf^ ^ R ^ TMT ^ f^ sjc^ icj^ eiich 
t I ^ T ^ |J,klT^xl)' c^ f ^ ^ ^ 3 T m p } r||U|c|-i| ^ vJft f ^ r ^ ^ VJJHcbl^ ^ t , c [^ 
^fRM t t o i r f^ ^ f^ cfjRT « ^ t v ^ ^HTM ^ t c[Ff cijRklij)' c^  q m 
^IHlf^cb cfnfar ^ t l ^fFTM # T eft^ ^ f^^ fTSJ? ^ ^eT^ i^t ^ t l 
3RFfT f^ oilRdill c^  i m K % ^ ^ ^ R M ^ fIcT cf^  3H(^cbK efK s M 
1. ^ o 4 / 7 - 1 3 
2. ^ o 9 / l 
t^^ ai aiseiigi 147 
MlRcllRcb 3fl? >HIHlRilcb v3?|^^ cf^ XTN ^ 5 ^ ^ ^ eTK ^ cf^ c|My>{;>T UT W^m 
cPT OTT yftcR o z i ^ cf>^ T^cfHTT 11 ct>lf^ei| ^ ^ ^ cfJT xSed'kJH ^ > ^ cneT 
3?!?^ ^ ^ *RUT-^ftq^ ^ i m f ^ f^ c N ^ c^ v5fr^^ W ^ ^ j ^ ^ t 
eft cr? ^ ^ ^ m ^ #Tr t r 
c^8f cfvHT 3ITW|-dRcb ^ ^ r n t l M ^ f^r^HT CTSTT cijRklJId ^^cfTS^ 3TR^ 
cb l^f^ crM ^ 3f^[^TK oEffl}^ ^T^TM ^ 3TeFT 3PPTT 3T%ccr ^ ?^^ 3cTT I ozrf^ 
cfJT cbc-Mlui ^ ^^muT ^ cbc-MI"! ^ 3Tern" c ^ cR^ ^ 11 ^l^lcl-il ^ Pl^!^ll^>HK 
u?[cPT f l m ^ ^ F ^ ^ ozrf^ :m^ o^{^^\^ ^ j # IT? T R ^ cncfT "^ cMf ozrf^ jcT 
^ 11 ^ cfr Sm^ cf^ >HIHlRilcb ^"j^IcIT ^ ?STT ^ CFTFT ^^3^5? ? m M ^ 3TiT^ 
? T W ^ ?«TFT cRFt ? ^ ^ fen? WJ^ f ^ f ^ f ^ vjftcR fsTcTT^  ^ felTJ 
1. T^ERqfcT M e f T / ^ j r f ^ c f t ^ 3[«h!TR^ I ^o^o 50 
2. WT^^RJ^nf^ I ^o^o 590 
3. ^ o 593 
^raaiatsecw 148 
^ t l f^^i^r^R^ ^rf^^TR^ ^ ? ^ ^ f c r ? m ^ t l URWT ^ H ^ ^ ^ R M c^ r 
3T«[m^ ^ ^ ^ ^ >HHIk1 c f j ^ ^ TJcf^  cfxjf if " ^ ^ ^ cfJT fcfcfT? c f j ^ cf>r 
^ ^ e ^ %m 11' 
yviiiMc^, 3TT^ , •^, -^m^. srg^, ^?RT^, ^^rm p 
f^lgnHMSl?t[R: Tj^ ?p5rf: I HldlfLlcJUH|U|: ^ : I 
eft f t ^ c ^ ^ "5%^: 3T^ 7^cRmTcrs^ T^cT>ft cTT I" 
g ' r f ^ ^ f^ fcTTF 11 6ncf>t c^TR y^JR ^ fctcTTF TTTCTT-I^ ^ cf5t ^^TeTTF ^  tlcT 
t , ^?ff% cT ^ H f ^ f j ^^ ^  ^^R ^ ^ c r ^ ^ e R e l ^ t , v 3 ^ e p T ^ ^ f ^ 
c ^ ^ arrg 16 ^  ^TP^ gft i' argfcr ^ ? T 6 ^ ^ f^^r^ ^tRT ^ c?^ vg¥ 
1. c(^o ^ o ^ o 51 
2. ^ o 3fv^ ^^^^ I "HR^ m ^fcl^m I ^ o ^ o 74 
3. ^ o 3 / 2 
4. ^ o 3 / 2 
5. £fK?Rrat ^ yikioi<cigKi '^^^, i\s^: g^pf i ^ o 3 / 3 
wsai Qcseira 149 
c l ^ 12 3 f k eTSc^ ^ 16 sft I 
^ f^ ^ 3m^ w^ 3jk ^ ^ r^Rm? ^ >H^Hfri ^ f^rm^ ^ ^ ^ ^^nf^ i ^ 
fCJ ER ^  WRT '^y^ 8TTI SPR ^ ^ ^RT g ^ ?!^ eft ^ 5Wh Rc||^lq>iM ^^T^ 
^ qfcT 3 N ^ q ? ^ ^ ^xJ|x|y!U| c^ 3 I M R q ? cTcrFf> t F^T^ fJcTT 2TT I ^ q r % cT^ 
q e f t ^ uTFT ^ H R ^ cj5t E R ^ ^ r^TcTT, vmfcT ^ eif^fc^d S l k ^^l^^T^ FtcTT 
55f ^ ? q ^ ^ F t ^ q ^ TTcfj g ^ j q ^ ^ f^ lcTT? cfR R^cfJcTT 8TT I ^ f t f 5 ^ 3 F R f ^ ^ 
>HHi|RRr c^ t j ^ cfF 5^ jq ^TT^ cF5^??TT t eft cf^ 3 T q ^ q ? ^ cfTt ^#viT ^ ^ 
r^nqr^ , f^^ itER 3fk ?^ ^ t ^ c^jtvjff ^ smJt '^^im q ^ n c^f^ i f^rrar ^ ^?M[ C^  
qm ^ V^HIHI ^ ^»T?^ ^tqr i ^CHT ^ ^ q^ srq^ ^ q?^ c^  fePj ^ ^ afk 
NiTfqfTr cf5t ^ gfcTErr q^FT c p ^ I 3TTR ^ q^ft c^  qm CF^ ^?#ER ^ t eft v3% 
^^TcfJT ^frfcT eTPT ^c fR 3 i k ^fcTEfT^ v 3 q e l ^ cfRHT ^ t ^ I" 
1. ^ o 3 /2 
2. ^ o 3 /3 
3. ^ o 3 /2 
4. ^ o 3 /2 
it^Oi 'QiCBtra 150 
3ISltcT T 3 | t c f J T ^ e F T c f ? t v i f r ^ c ^ ^ l T f I ^ vJRT f^tJ^ ^Tm Ft I ^^TF^, 
^HflciKl' c^ ^ 6RT6R-6RT6R f ^ T m f ^ ^fR ^ Wft^r |3 
^ ^HTq% XR ^ cf>r^ c ^ ^ ^ 8n I STT? f ^ 3 N ^ v5?t^ 
3N^ m ^ ^ 6R[6R-6RT6f? f^'TTuH ^fP^ '^l^m eft ^ ^ cR yR^ KTT 8TT I' 
an ^ ^ «fK ^ ^ g5[, ift^I 3 1 ^ W[3f cfJT Srl^mJR TTHT vJTTcTT 8TT I '^(T^^ ^ 
^cMr 5 ^ ^ cf5t 3 m ^ teet 3TmR 3Tarfc| ^fclil'l' c^ ^ c R ^ ^ STT 3Jk 
^ , ^itiT, vimr ^^^nf^ ^ iT f^>R ^ ^e^T^M ^ i^ch>HHH-^f>T^ ^ 
^ q ^ cfJT mcreiH ^ I araf^TT^ ^ ST^^TR ^ g^s^cT: ^ T ^ c|5t T^riTcTT ^ Tjcmft 
^ teRT^mr IR f ^ cfRcTT 8TT |« 
1. ^RKIel-eit cTT >e5h£JH*| I ^ o 3 / 2 
2. ^ o 3 / 2 
3. ^ o 3 / 5 
4. ^ o 3 / 5 
5. ^ o 3 / 5 
6. ^ o 3 / 5 
wsoi 3C6Qie( 151 
^ *TT^ , ^ ^ B^ q^  f ^ ^r^, ^ 5^ 1 ^ WTf W ^ f ^ , ^ ^ 9\^\Q\ ^ 
^ , qfrr ^ B^q? f ^ TTcTT ^ r ^ f ^ 3 # at I ^^cT ^ >H^ l^c) f^TF?T 8^  vjfr ^ 
^;fT ^^ FPT ^  f^TRM Tt ^ ^ Plf^xjd 3PRTer ^M^lPl, STraJTruT, ^ M TTcf ; g ^ , 
o 
^ , f^ tgmcft, qf^ cfR ^ oqf^if)' c|5t ?c^, ^feTFRT ?rm afr? ^ CR? c^  
^ ^ f ^ viTTcTT 8TT I" 
3TtRTETtl ^fRM ^ ^ J ^ ^ ^fRM ^ ? T ^ 11 f%?TcfR c^cf^  ^ % ^ ^?B^ 
# 3TflcT cF>^^ t l J^pRcTRft efrrr ^FRMfrRTT#T ^ c^  WT ^ WT[^ i> 
3if^dR|Mlcb ^ ^ 11" 
^ ^ p R F^ra^ TT I ^ H ^ , vJ^5^ ^ fFTM cf>T # ^ arf^ TcfFf cfnfo^ t f ^ cf^ 3TXT% 
ww^ ^ ^ 3^ f^clcbc^ l ^ cifB'^ i^! ^  sft^ ^ snici CT^ S T F J F ^ ^ t ^ qcf>R c^  
1. # o 3 i ^ ^ ^ ^ / * r R c T ^ ^ (c l ^m/^o^o 75 
2. ^ o ^ o ^ o 75 
3. ^ o ^ o ^ o 78 
4. '<IHIc|dK/r||U|cKI>{j5||f«)| I ^ o ^ o 7 
ti^ aiQcsgw 152 
^ Hcff ^ TJSRfj cfTtI fIcT ^ t r 
W^\^ ^ ^\^ ^ T^TeFT W^ ^Tc?r ^ IR I+ IT I I ^ chxJoijmcH ^ f\^ cfJT 
^flcfj sTf^^ ^ r^ cf^  w^ w^ % te ^ ^ c[Tcft =^Wcr €r4 cb^ dicTl t i 
^>HfeH^ Wr efr^ N!|v;i|||^chK eT^ 3 f k ^ 3 ^ ^ STartcT ^ ^FTT ^ eft cff 
^3# cf5t ^ R ^ 3MT s n f ^ ^ ^ ^ T ^ 11 ^ ^?7um4 ^ f ? t e ITT olJcff^ 8TcT ^ 
^^BcTT eft ^TvJmf^ cfJT 3T^^5^ur c f j ^ crTcft XfuTT ei4 TTpf IR ^ ^ ^Tcf>^ I" 
y4>{i^ -3ll' 3 i k H^>t^f^ Snf^ Tpeff ^ ^^ IvJTT cf>t €r4 cf>T f t TJcfj 3f77 TfHT ^ P^TT 
1. >{IHIc|dK/-c|l"|cKI'<J:>||fi)| I ^ o ^ o 9 
2. >ilHlc|dN/Tl|U|cW-{j^-5||fi)|/^o^o 27 
3. cllrl-wlci ^ i t ^ ^ / ^ > t f e c f r q ^ 3Tai!JII>M*l I ^ o ^ o 51 
4. • ^FTracTR/WraJRpTf^ /^o^o 591 
wsof. Qcseira 153 
^ g ^ cfjy ^^3^ ^m\^ w^ ^ r 
TIVJTT t , i^?rfcn? v3^ €r4 ^ ij^irf^ f^rnr vjrmr 11 
^3^T^ ^ M | ^ I ^ T^TefT ?^MT ^f?^ ^ ^ g ^ ^ ?^?cTT 1 1 ' epf ci|c|^K ^cff^ 3fk 
-iim*i4ch W>fR ^J^cn f3TT 7MT lU^ ^ ^ cf>T >Mlf^c^ TfM cfj^ cH 11* 
1. c||T|>wfcl it^ferT/ch1f^cfli<*| 3 I s i f ? T R ^ / ^ o ^ o 51 
2. c|?fo3/1 
3. ^ o 3 / 1 
4. 3ig?irfTf|f q ^ oijcl^l^ui j^t^ cpjT I 
^^ nzlH ^  ^gaN xigxRrt ^ vjiiicf 11 ^ o 3 / 1 
5. ciN'WRl ^t^tcTT/*1f^cnHi{ STshnTTJPf | ^ o ^ o 051 
^^K Qisara: 154 
>{|Hlc|dK ^ 3?^^TN ^rrapJ cfJkcrM >^N-c|R^ cMT T T F R ^ ^ cf>t^  ^ ^ 
W ^ at I % ^ c|^ >iM^fr|ch ^ ^ * R er^ c^ 3 T g c ^ « r ^ " ^ ^ ^ f t 
^?FTM ^ cbc^|U| >HH$<c) 8lr| v3^T^ RjJcim 8TT f ^ ^ T ^ ^ ^^M^fcRJ vJJtcR 
^ 3 ^ ^^fcT^ v j^ to ^ | i ^ ^  #TT c^nf%^ I t TTH^ ar f ^ TTviRRSTT ^TRM ^ 
epf, " ^ ^ ^ cfJTcZT, cfJeTT 3 f k 3T8f 3nR >Hlf^c^ ^ luTcT^ ^ 3Fr f , ^ 3 ^ 
^Tm 11 3T8if?TR^ ^f%^ vjffcR ^ ^ fp i ^ flJilT-otimiN!)' ci^ t f\ R^^HI 3 T ^ cfj^ cTT 
«rf, 3l4, WfT ^ ? M cfTT MK>wRcb f^fefST eRTTcT f ^ ch"lf^c^ ^ ^ >^cb|>| f ^ j ^ 
t tc(j ^ ^ M^>ydl 3 T 4 ^ t 3 i k ^ - ^ epf cT«TT cfJFT, STsf IR # f ^ f I 
^^ Tvs^  ^ f^ ar^ cTT ^ ^ ^ cfjt f ^ j ^ c n ^ cRg t , ^ ^ C R J ^ W^ 
^WR 3T3JIM?TRcf> cbcmi t l ?^r52T eft t ^ ^ v3^ f ^ ^ [ ^ cfTcfT ^ ^ 
^ 3 ^ ^rm ^ Ft eft W^ f ^ ^ ^ T^cTT I T^uTT 3Jk W^ ^ t ^ ^ 3T8t ^ f^%cf> 
1. ^mmcTR/rrM^jRj^nf^ I Tjo^o 593 
2. c||r|<wlci ^ ^ t ^ ^ / ^ f f e c f t ^ 3?sf?ir?^ I ^d^o 54 
ir j^i enmm 155 
SFg^UcTTer cfj4 ^ ^ viftcR in^fT cf>^ f | T^uTT ^ ^?T^ ^ , 'm, #TT, ^fT^, 
>{Mcb4^i^ ^i>e^i^, >iuiq]d, 3??cr, ^^ snf^ fcrfcTEf ycfjR c^ ZTR anf^ ^fm^ 
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